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Abstrak 
Kertas konsep ini menjelaskan pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional yang 
merupakan satu aliran pendidikan dalam sistem persekolahan peringkat menengah 
rendah di Sekolah Menengah Akademik Harian. Fokus utama adalah kupasan 
berkaitan konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam Pendidikan Asas Vokasional 
yang bersesuaian dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 
memfokuskan aspek psikomotor dan kemahiran tangan yang dilaksanakan dalam 
persekitaran vokasional sepenuhnya. Struktur kurikulum Pendidikan Asas Vokasional 
merangkumi tiga komponen iaitu Jati Diri, Teknologi Vokasional dan juga Kemahiran 
Vokasional selain dari Kemahiran Keusahawanan yang diajar secara merentas 
kurikulum sepanjang tiga tahun pengajian yang menjurus kepada pembinaan jati diri, 
pengembangan kompetensi keusahawanan dan pembangunan kompetensi kemahiran 
vokasional. Pembentukan masyarakat yang berilmu melalui penerapan pembelajaran 
sepanjang hayat turut diketengahkan dengan menjelaskan pelbagai aktiviti 
pembelajaran dalam Pendidikan Asas Vokasional yang boleh diikuti ke akhir hayat 
dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan ketrampilan kepada 
individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kertas konsep ini turut mengemukakan isu 
dan cabaran dalam pelaksanaan Pendidikan Asas Vokasional demi mencapai hasrat 
melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan dan mempunyai pelbagai 
kemahiran bagi menghadapi cabaran di abad ini, pendidikan perlu bersifat dinamik 
dan holistik yang sentiasa peka serta berubah mengikut keperluan masa dan 
persekitarannya. Akhir sekali, diharapkan melalui penerapan pembelajaran sepanjang 
hayat ini mampu melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif, 
berkemahiran, bersedia dengan alam dunia pekerjaan dan akan menjadi tenaga kerja 
yang berkemampuan untuk menyumbangkan kepada pembangunan negara untuk 
meningkatkan produktiviti dan memajukan ekonomi negara. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Sepanjang Hayat, Pendidikan Asas Vokasional  
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1. Pengenalan 
 
Pembelajaran sepanjang hayat (PSH) merupakan satu proses 
pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program pemerolehan 
pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal atau 
tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja bagi 
memenuhi keperluan individu dan guna tenaga di samping mewujudkan 
masyarakat yang aktif dan saksamaan sosial. PSH juga merupakan 
pelaksanaan pelbagai aktiviti pembelajaran yang boleh diikuti ke akhir 
hayat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan 
ketrampilan kepada individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Malahan, 
Agama Islam amat menggalakkan setiap umatnya menuntut ilmu 
sepanjang hayat memandangkan perubahan aktiviti ekonomi yang lebih 
bergantung kepada penguasaan pengetahuan telah menambahkan lagi 
pelaburan dalam pembangunan kapital manusia yang berilmu. 
Pembentukan masyarakat yang berilmu supaya lebih kompetitif 
memerlukan mereka memperolehi pengetahuan secara berterusan. 
Konsep Pendidikan Asas Vokasional (PAV) adalah bersesuain dengan 
konsep PSH yang melibatkan penawaran kursus yang relevan dengan 
keperluan industri untuk menghasilkan pelajar berdaya saing dan 
meningkatkan peluang pekerjaan.  
Antara kumpulan sasaram utama PSH ialah golongan dewasa yang 
bekerja, suri rumah dan warga emas yang mahu memberikan 
sumbangan kepada Negara, menambah baik diri dan mempelbagaikan 
kemahiran. Namun begitu, usaha untuk membudayakan PSH ini perlu 
dimulakan diperingkat awal seperti mana matlamat PAV yang bertujuan 
untuk menangani masalah keciciran di kalangan murid dan memberikan 
mereka peluang supaya terus berada di arus perdana persekolahan. 
Masalah keciciran daripada arus pendidikan merupakan isu yang 
perlu dipandang serius terutamanya apabila masalah ini dialami di 
peringkat Sekolah Rendah. Mohd Dom (2009, November 19) menjelaskan 
bahawa pencapaian lemah iaitu semua E dalam mata pelajaran telah 
menurun jika berbanding dengan tahun sebelumnya dengan perbezaan 
0.02 peratus. Namun begitu, masih terdapat sebilangan kecil pelajar 
yang tercicir dan tidak mencapai tahap kelulusan minimum yang 
ditetapkan dalam UPSR tersebut. Apabila masalah keciciran murid ini 
berterusan, Negara akan berhadapan dengan masalah untuk mencapai 
konsep pembelajaran sepanjang hayat yang mana berupaya 
meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan selain dari 
memperkayakan jiwa dan minda dengan ilmu pengetahuan yang 
berkualiti. Dalam membangunkan modal insan, kerajaan mahu supaya 
peluang pendidikan dibuka seluas-luasnya kerana ia penting untuk 
membekalkan ilmu terkini kepada masyarakat supaya rakyat akan 
menjadi tenaga kerja yang berkemampuan untuk menyumbangkan 
kepada pembangunan negara.  
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2. Masalah Keciciran Murid Sekolah Rendah 
 
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) telah mula diperkenalkan 
pada tahun 1988 untuk menentukan tahap pencapaian murid Sekolah 
Rendah dengan menguasai kemahiran asas 3M iaitu membaca, menulis 
dan mengira serta kemahiran saintifik yang diterapkan melalui mata 
pelajaran yang diajar di sekolah rendah (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2011a). UPSR juga merupakan peperiksaan awam pertama 
yang ditempuh oleh murid ketika berada pada penghujung Tahun 6 yang 
bertujuan untuk melihat sejauh mana taraf pencapaian murid Tahun 
Enam dalam kemahiran asas menulis, membaca dan mengira sebelum 
kanak-kanak tersebut melangkah ke alam pendidikan menengah 
(Othman & Md Salleh, 2005). 
Terdapat lima mata pelajaran wajib yang diuji dalam UPSR iaitu 
Bahasa Melayu Kefahaman, Bahasa Melayu Penulisan, Bahasa Inggeris, 
Matematik dan Sains manakala mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa 
Tamil ditawarkan di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SJK). Jadual 
1.1 menunjukkan ringkasan laporan keputusan UPSR dan calon yang 
dianggap lulus untuk tujuan analisis peratusan lulus sekolah ialah 
murid yang lulus semua mata pelajaran yang diduduki. Calon-calon 
UPSR diberi gred A, B, C, D atau E bagi skor setiap mata pelajaran yang 
diperoleh. 
 
Jadual 1.1: Tahap penguasaaan calon mengikut gred UPSR (Othman & 
Md Salleh, 2005) 
 
Gred Tahap Penguasaan Calon UPSR 
A Sangat Baik 
B Baik Pencapaian di atas tahap penguasaan minimum 
(lulus) 
C Sederhana 
D Lemah Pencapaian di bawah tahap penguasaan 
minimum (gagal) 
E Sangat Lemah 
 
Keputusan A, B dan C dikira lulus dan gred A memberikan indikator 
pencapaian yang paling tinggi diikuti dengan B dan C manakala 
keputusan lulus paling minimum ialah 5C. Calon yang memperoleh gred 
D dan E bagi mata pelajaran yang diduduki menunjukkan kegagalan 
dalam mata pelajaran berkenaan.  
Menurut Wee (2009, November 4), sebanyak 430 Sekolah Rendah 
yang gagal mencapai tahap penguasaan minimum dalam UPSR bagi 
tempoh 2005 hingga 2008 yang mempunyai purata kelulusan antara D 
dan E. Peratusan bilangan pencapaian calon peringkat nasional pada 
tahun 2005 sehingga 2010 ditunjukkan dalam Jadual 1.2 bagi murid 
yang tidak mencapai tahap  kelulusan minimum yang ditetapkan iaitu 
campuran gred E dan D semua mata pelajaran UPSR. Peratusan calon 
yang mendapat semua mata pelajaran di bawah tahap pencapaian 
minimum telah berkurangan namun masih terdapat sebilangan kecil 
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murid yang gagal mencapai prestasi minimum untuk semua mata 
pelajaran dalam UPSR. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia 
(2011b), antara faktor yang menyebabkan kegagalan murid mencapai 
prestasi minimum kerana UPSR hanya menekankan aspek kognitif yang 
berorientasikan akademik sekali gus memberi gambaran bahawa 
prestasi murid Tahun 6 cukup membimbangkan. 
 
Jadual 1.2: Bilangan murid yang tidak mencapai tahap pencapaian 
minimum (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2010) 
 
 
Tahun 
Gred semua Mata 
Pelajaran 
Semua E D dan E 
2005 Bilangan 5,151 21,033 
Peratus 1.00 4.20 
2006 Bilangan 3,437 16,398 
Peratus 0.70 3.30 
2007 Bilangan 5,012 15,697 
Peratus 1.00 3.13 
2008 Bilangan 3,363 15,286 
Peratus 0.66 3.01 
2009 Bilangan 3,266 16,694 
Peratus 0.64 3.30 
2010 Bilangan 2,917 13,146 
Peratus 0.60 2.73 
 
Pencapaian keseluruhan calon UPSR tahun 2011 meningkat jika 
dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, namun masih 
terdapat peratusan kecil calon yang mendapat semua mata pelajaran di 
bawah tahap pencapaian minimum. Namun begitu, Wee (2011, Oktober 
10) menyatakan bahawa masih terdapat murid dalam jumlah yang kecil 
meninggalkan dunia pendidikan serta-merta kerana tidak berminat 
terhadap pelajaran di dalam peratusan bilangan keciciran murid di 
peringkat Sekolah Rendah yang mengikuti sistem persekolahan di bawah 
Kementerian Pelajaran bagi tempoh 2006 hingga 2010 iaitu pada kadar 
1.32 peratus. 
Murid yang tidak mencapai tahap prestasi minimum perlu diberi 
peluang kedua untuk dilentur dan digilap potensi serta keupayaan yang 
ada melalui pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 
memfokuskan aspek psikomotor dan kemahiran tangan (hands-on) yang 
dilaksanakan dalam persekitaran vokasional sebenarnya (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2011b). Masalah keciciran di kalangan pelajar 
sentiasa dipantau oleh Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan 
mengambil langkah sewajarnya seperti menambah baik kemudahan 
asas, memperbanyak program motivasi, meningkatkan kesedaran ibu 
bapa, mewujud dan memperluas program-program bantuan dan 
sebagainya kepada pelajar untuk menarik minat dan rangsangan ibu 
bapa mendaftarkan anak-anak mereka ke alam persekolahan. Selain itu, 
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program vokasional kemahiran turut disediakan kepada murid yang 
berminat dalam usaha meningkatkan peluang-peluang kemahiran. 
 
Pendidikan Vokasional Penyelesaian Kepada Masalah Kecicirian Murid 
Singapura telah mengamalkan Pendidikan Vokasional dalam menangani 
masalah keciciran murid melalui Sistem Pendidikan Vokasional 
Singapura yang telah memperkenalkan Program North Light School pada 
tahun 2006 dengan melaksanakan kurikulum yang direka bentuk khas 
untuk pelajar yang telah menduduki peperiksaan Primary School Leaving 
Examination (PSLE) namun gagal memenuhi syarat minimum bagi 
melanjutkan pengajian ke Sekolah Menengah (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2011b). Program ini menawarkan kursus kemahiran kepada 
murid yang tidak cenderung kepada pembelajaran berbentuk akademik 
di mana kurikulumnya bertujuan untuk memotivasikan murid, membina 
asas akademik dan mempersiapkan mereka dengan kemahiran-
kemahiran yang diperlukan bagi melaksanakan tanggungjawab di 
tempat kerja dan seterusnya melibatkan diri dalam pembelajaran 
sepanjang hayat. 
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran di dalam Program North 
Light School ini mengamalkan pembelajaran menerusi pengalaman 
(experiential learning) yang menjurus kepada pemantapan emosi dan 
penyuburan harga diri. Dalam pada itu, program ini beroperasi untuk 
membantu pelajar berisiko tercicir dari persekolahan dan bertujuan 
untuk memberi pendidikan yang menarik untuk belia dan menyediakan 
mereka untuk pembelajaran sepanjang hayat dan mendapat pekerjaan. 
Menurut Yassin (2012, Januari 6), kejayaan negara perlu diukur bukan 
hanya kepada pencapaian dalam bidang akademik malah turut diiktiraf 
melalui bidang PTV dengan mengambil kira perkembangan yang berlaku 
di negara maju dan serantau. 
Sementara itu, dapatan kajian Velde & Cooper (2000) di Australia 
telah mendapati tiga sebab utama pelajar ingin menceburi Pendidikan 
Teknik dan Vokasional (PTV) iaitu kerana tidak menunjukkan keputusan 
baik dalam tugas akademik, pelajar yang suka tugas praktikal dan 
pelajar yang ingin mengambil latihan daripada memilih pekerjaan yang 
memerlukan pendidikan tinggi. Ini jelas menunjukkan bahawa 
Pendidikan Vokasional memainkan peranan dalam melengkapkan 
pelajar dengan kemahiran yang diperlukan dalam pasaran kerja dan 
globalisasi ekonomi bukan sahaja meningkat dari segi kemahiran tetapi 
juga memberi semangat kepada masyarakat yang bakal menceburi PV 
ini. 
Kajian yang telah dijalankan oleh Rasinski & Pedlow (1994) telah 
mendapati bahawa pendidikan vokasional mampu mengurangkan 
masalah keciciran pelajar. Usaha ini bertepatan dengan pelaksanaan 
Pendidikan Asas Vokasional (PAV) yang memberi peluang kepada 
lepasan Tahun 6 yang gagal mencapai prestasi minimum berorientasikan 
akademik supaya terus berada di dalam sistem persekolahan di mana 
mereka akan belajar mengikut kemampuan,minat dan menggilap potensi 
keupayaan dalam bidang vokasional (Kementerian Pelajaran Malaysia, 
2011c). 
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Yassin (2010, September 25) berpendapat bahawa lebih awal 
pelajar didedahkan dengan kemahiran, maka lebih panjang mereka 
berada dalam bidang itu dan pastinya kemahiran mereka juga akan 
lebih baik. Muhamed (2012, Januari 4) turut berpendapat bidang 
vokasional sepatutnya diterapkan pada peringkat menengah rendah 
sejak dari dulu kerana tidak semua pelajar cenderung akademik dan 
kepandaian pelajar perlu diukur dari pelbagai sudut iaitu akademik 
termasuklah kemahiran yang perlu diberi perhatian serius untuk 
melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi. Pendidikan 
vokasional dan kemahiran yang betul merupakan satu elemen penting 
dalam mana-mana strategi untuk mengurangkan masalah pencapaian 
yang rendah di kalangan pelajar (Cassen & Kingdon, 2007).  
Pendedahkan kepada pelajar dengan bidang kemahiran pada usia 
lebih muda iaitu seawal 13 tahun turut disokong oleh Jab (2012, 
Januari 4) kerana kelebihan itu akan membolehkan pelajar mendapat 
kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 sebaik tamat 
mengikuti program ini. Tambahnya lagi, pelaksanaan PAV ini bertepatan 
dengan hasrat kerajaan untuk melahirkan lebih ramai tenaga muda 
berkemahiran tinggi kerana tidak semua pelajar cenderung ke arah 
akademik yang lebih berorientasikan kepada peperiksaan. Malahan 
kajian McCrone & Morris (2004) menunjukkan bahawa kursus-kursus 
vokasional dan pengalaman pembelajaran yang berkaitan dengan kerja 
sebelum usia 16 tahun juga turut menyumbang kepada meningkatkan 
motivasi orang muda dalam sekolah dan kemungkinan mereka yang 
berterusan dalam bidang pendidikan selepas tamat kursus terbabit. 
Pelaksanaan program PAV yang menyediakan peluang kepada 
murid lepasan Tahun 6 yang gagal mencapai prestasi minimum 
berorientasikan akademik supaya menjadi modal insan berkemahiran 
untuk bekerja serta bersedia melanjutkan pembelajran ke peringkat 
yang lebih tinggi (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011d). Malahan, 
masalah disiplin akan dapat dikurangkan kerana menurut Emat (2005) 
murid-murid yang berdisiplin di dalam sesebuah sekolah berperanan 
untuk menghasilkan pencapaian objektif yang berkesan. Maka adalah 
menjadi harapan negara dengan pengetahuan dan kemahiran hands-on 
yang dikuasai melalui program PAV ini, mereka berupaya menyumbang 
kepada keperluan pembangunan dan ekonomi Negara. 
Dalam menuju ke arah pembentukan negara maju, tenaga mahir 
tempatan amat diperlukan bagi mengukuh dan menstabilkan ekonomi 
negara. Menurut Yassin (2012, Januari 6), negara kita dalam usaha 
untuk menghasilkan tenaga kerja yang dapat memenuhi kehendak 
industri tempatan iaitu sekurang-kurangnya 3.3 juta pekerja mahir 
menjelang tahun 2022. Knut Phillips (1994) mengatakan bahawa latihan 
vokasional dapat memberi asas kepada generasi muda terhadap kerjaya 
pada masa depan yang merupakan satu peringkat latihan pertama 
dalam sesuatu bidang pekerjaan. Pernyataan ini jelas menunjukkan 
bahawa individu yang terlibat dalam latihan vokasional merupakan 
seseorang yang mempunyai asas dan pengetahuan yang kukuh dalam 
menguasai sesuatu bidang pekerjaan tertentu.  
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Program PAV diwujudkan bagi memberi lebih ruang dan peluang 
kepada murid lepasan Tahun 6 supaya terus berada di dalam sistem 
persekolahan serta belajar mengikut kemampuan dan minat mereka. 
Namun begitu, diharap mereka ini mempunyai kecenderungan terhadap 
pembelajaran berasaskan kemahiran (skill-based). Oleh yang demikian, 
kurikulum PAV digubal bagi membolehkan lebih ramai murid dari 
kumpulan ini berupaya melanjutkan pengajian kemahiran ke peringkat 
lebih tinggi ataupun menceburi alam pekerjaan di peringkat permulaan 
yang bersesuaian mengikut tahap keupayaan mereka. Dalam pada itu, 
pengetahuan dan kemahiran hands-on yang dikuasai berupaya 
menyumbang kepada keperluan pembangunan dan ekonomi negara 
seperti yang dinyatakan dalam kertas cadangan UNESCO & ILO iaitu 
“….People who have not been able to benefit from formal education and 
training must be given opportunities to acquire new skills and knowledge 
that will give them a second chance in life and at work. (UNESCO & ILO 
Recommendation, 2002). 
Dalam kata lain, pelaksanaan PAV merupakan kesinambungan 
daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang menuntut peningkatan 
bilangan graduan dalam bidang teknikal dan vokasional selari dengan 
keperluan negara untuk melahirkan lebih ramai pekerja mahir dan 
separuh mahir serta berusaha melahirkan ramai golongan usahawan. 
26  
 
PAV merupakan program yang memberi peluang pendidikan kepada 
murid yang cenderung, berbakat dan berminat dalam Pendidikan 
Vokasional dan program khusus untuk murid yang mana 
pembelajarannya tidak berbentuk akademik. Pelaksanaan PAV di 
Sekolah Menengah Akademik Harian ini adalah sebagai peluasan kepada 
mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) di Darjah 4 hingga 
Darjah 6 di Sekolah Rendah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011b). 
Malahan Jab (2012, Januari 4) turut berpendapat pelaksanaan PAV 
bertepatan dengan hasrat kerajaan bagi melahirkan lebih ramai tenaga 
muda berkemahiran tinggi memandangkan tidak semua pelajar 
cenderung ke arah akademik yang lebih berorientasikan peperiksaan. 
Menurut Zarkashi (2012, Februari 18), PAV juga merupakan 
pendidikan dan latihan vokasional yang dikendalikan sebagai satu aliran 
pendidikan dalam sistem persekolahan peringkat menengah rendah 
daripada Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 dan pelaksanaan rintis 
program ini di dijalankan di 15 buah sekolah terpilih mulai tahun 2012. 
Dalam pada itu, PAV juga melaksanakan kurikulum yang menjurus 
kepada pembinaan jati diri, pengembangan kompetensi keusahawanan 
dan pembangunan kompetensi kemahiran vokasional pada aras Sijil 
Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 1 dan Tahap 2. Dengan penglibatan 
pelajar dalam PAV, peluang kerjaya pelajar juga cerah kerana menurut 
Mustor (2006), penglibatan pelajar dalam bidang kemahiran sama ada 
separa mahir ataupun mahir akan dapat menawarkan pekerjaan yang 
menarik, mencabar dan memberi pulangan gaji yang lumayan. 
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Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia (2011c), matlamat 
pelaksanaan PAV ialah untuk menyediakan peluang kepada murid 
lepasan UPSR menjadi modal insan berkemahiran bekerja dan bersedia 
melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Daripada 
objektif PAV, program ini secara umumnya adalah untuk mencegah 
keciciran murid pada peringkat rendah dan menengah rendah yang 
disebabkan oleh pelbagai punca seperti murid lembam, murid 
bermasalah disiplin, murid bermasalah sosio-ekonomi dan sebagainya. 
Kurikulum PAV digubal untuk menghasilkan modal insan yang 
berkemahiran, kritis, kreatif dan inovatif melalui persekitaran 
pembelajaran berorientasikan pengalaman alam pekerjaan. Kurikulum 
yang dilaksanakan juga menjurus kepada pembinaan jati diri, 
pengembangan kompetensi keusahawanan dan pembangunan 
kompetensi kemahiran vokasional. Kemahiran yang dibekalkan kepada 
pelajar PAV adalah bersesuaian dengan kemajuan negara yang kini 
semakin membangun untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang 
diingini dan tenaga kerja yang dibangunkan berupaya menghadapi 
cabaran ekonomi baru supaya dapat meningkatkan produktiviti dan 
daya saing ekonomi (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011c). 
PAV merupakan program yang memberi peluang pendidikan 
kepada murid yang cenderung, berbakat dan berminat dalam Pendidikan 
Vokasional dan program khusus untuk murid yang mana 
pembelajarannya tidak berbentuk akademik. Pelaksanaan PAV di 
Sekolah Menengah Akademik Harian ini adalah sebagai peluasan kepada 
mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) di Darjah 4 hingga 
Darjah 6 di Sekolah Rendah (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011b). 
Malahan Jab (2012, Januari 4) turut berpendapat pelaksanaan PAV 
bertepatan dengan hasrat kerajaan bagi melahirkan lebih ramai tenaga 
muda berkemahiran tinggi memandangkan tidak semua pelajar 
cenderung ke arah akademik yang lebih berorientasikan peperiksaan. 
Sewajarnya pelajar didedahkan dengan pengetahuan, kemahiran 
teknikal dan kemahiran yang berkaitan dengan keperluan industri 
sebagaimana yang ditegaskan Abbott (1997). Sehubungan dengan itu, 
pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah cara utama untuk 
menerapkan nilai dalam diri setiap pelajar di mana Standard Kurikulum 
PAV yang memberi fokus terhadap menghasilkan modal insan yang 
berkemahiran dalam berbagai aspek, seperti kemahiran teknikal dan 
vokasional, kemahiran kebolehkerjaan (employability skills), boleh 
berkomunikasi dengan berkesan, boleh bekerjasama dalam satu 
pasukan, boleh membuat keputusan bila diperlukan dan sebagainya. 
Melalui pendidikan aliran vokasional yang diperkenalkan pada peringkat 
yang lebih awal dapat mengelakkan masalah keciciran pelajar yang tiada 
kebolehan akademik tetapi berbakat dan berminat dalam 3.  
 Kurikulum pendidikan merupakan satu wadah penting dalam 
menjana anjakan paradigma dalam diri setiap individu dan ia juga 
memainkan peranan penting untuk melahirkan insan deduktif yang 
dinamik dalam semua aspek kehidupan (Mastura Badzis, 2008). 
Kurikulum PAV digubal untuk menghasilkan modal insan yang 
berkemahiran, kritis, kreatif dan inovatif melalui persekitaran 
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pembelajaran berorientasikan pengalaman alam pekerjaan (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2011). Pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah 
cara utama untuk menerapkan nilai dalam diri setiap pelajar di mana 
Standard Kurikulum PAV yang digubal memberi fokus terhadap 
menghasilkan modal insan yang berkemahiran dalam berbagai aspek, 
seperti kemahiran teknikal dan vokasional, kemahiran kebolehkerjaan 
(employability skills), boleh berkomunikasi dengan berkesan, boleh 
bekerjasama dalam satu pasukan, boleh membuat keputusan bila 
diperlukan dan sebagainya (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2011). 
Terdapat tiga komponen dalam Struktur Kurikulum PAV yang 
ditekankan iaitu Jati Diri, Teknologi Vokasional dan juga Kemahiran 
Vokasional. Sementara itu, Kemahiran Keusahawanan akan diajar 
secara merentas kurikulum sepanjang tiga tahun pengajian. 
Komponen Kemahiran Vokasional terdiri daripada Kemahiran 
Vokasional Asas dan Kemahiran Vokasional Spesifik (Kementerian 
Pelajaran Malaysia, 2011). Kemahiran Vokasional Spesifik menekan 
kepada tiga aspek penting untuk menjadikan seseorang individu itu 
bersedia dengan alam pekerjaan iaitu aspek employability skills, 
kemahiran keusahawanan (entrepreneurial skills) serta kemahiran 
spesifik pekerjaan (job specific skills) yang bersifat hands-on. Kedua-dua 
kemahiran kebolehkerjaan dan keusahawanan juga merupakan 
kemahiran generik (soft skills) yang akan diaplikasikan dengan 
pembelajaran kemahiran spesifik. Dengan menekankan kepentingan 
employability skills, pelajar akan mampu untuk menyempurnakan tugas 
(duty) yang berkaitan dengan sesuatu pekerjaan. Ini selaras dengan 
dapatan kajian McDaniels (1992) di mana antara kemahiran 
employability yang diperlukan oleh majikan termasuklah berdikari, jujur, 
kemas, menepati masa, keupayaan berhubung secara berkesan, 
keupayaan bekerja dalam satu kumpulan, bercita-cita tinggi, 
mempunyai etika kerja yang baik, setia dan juga dapat membuat 
pengubahsuaian. Pelajar akan melalui tiga peringkat Kemahiran 
Vokasional bagi membolehkan mereka mendapat Sijil berserta SKM yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) Kementerian 
Sumber Manusia dalam tempoh 3 tahun tersebut. Terdapat dua jenis 
sijil iaitu SKM Tahap 1 dan SKM Tahap 2 yang diberikan kepada pelajar 
mengikut pencapaian mereka berdasarkan ketrampilan bagi setiap 
tugasan yang terkandung dalam National Occupational Skill Standard 
(NOSS). Pelajar akan dianugerahkan dengan SKM Tahap 2 sebagai 
Pembuat Perabot melalui Modul Elektif Pembuatan Perabot yang juga 
merupakan sumber manusia yang bakal menyumbang kepada 
pembangunan negara. 
Menurut Ab Aziz (1998), setiap individu mempunyai peluang untuk 
menjadi usahawan. Hal ini dapat dicapai dengan pemupukan budaya 
keusahawanan secara merentas kurikulum yang relevan dengan 
keperluan semasa dan cabaran masa depan kepada pelajar PAV. Ini 
kerana pelaksanaan kemahiran keusahawanan yang dijalankan adalah 
melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran sehingga keusahawanan 
menjadi budaya dalam kehidupan seharian mereka. Komponen 
Kemahiran Keusahawanan diajar secara merentas kurikulum supaya 
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pelajar dapat mengamalkan sikap keusahawanan, mengamalkan cara 
berfikir ke arah menghasilkan sesuatu idea, memperoleh kemahiran dan 
pengetahuan asas dalam konteks perniagaan, menghasilkan produk 
yang berasaskan kemahiran teknologi dan vokasional, serta mempunyai 
perlakuan yang bermoral dengan nilai etika yang tinggi menerusi mata 
pelajaran yang relevan, yang dipelajari di sekolah. Hal ini bertepatan 
dengan hasil kajian Davidsson (1995) yang mendapati bahawa 
pengalaman yang pernah ditimba mempunyai sedikit kesan ke atas 
kecenderungan keusahawanan iaitu dari segi pengetahuan praktikal. 
Sementara itu, Kolvereid (1996) mendapati bahawa responden 
yang mempunyai pengalaman keusahawanan lebih berminat untuk 
menjadi usahawan berbanding mereka yang tidak mempunyai 
pengalaman keusahawanan. Melalui penerapan kemahiran ini juga, 
pelajar yang mempunyai ciri keusahawanan dan budaya kerja yang baik 
serta boleh menghasilkan inovasi, mereka cipta dan mempunyai 
kecenderungan untuk berurus niaga akan dapat dihasilkan. Ini memberi 
makna bahawa jika seseorang pelajar didedahkan kepada kursus 
keusahawanan semasa pengajian, mereka akan berminat untuk menjadi 
usahawan setelah mereka tamat pengajian kelak. Dalam pada itu, 
Turker & Selcuk (2009) turut mendapati yang pendidikan dan faktor 
sokongan struktur dari pelbagai sektor dalam sesuatu negara itu 
memberi kesan kepada kecenderungan keusahawanan. 
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Kurikulum PAV yang dirangka perlu memaksimumkan kandungan yang 
relevan dengan memuatkan dengan kandungan yang dapat mengasah 
kemahiran pelajar memandangkan murid yang ditawarkan masuk dalam 
program PAV terdiri daripada murid yang mempunyai pencapaian 
akademik pelajar yang rendah. Langkah ini bertujuan untuk 
memastikan bahawa terdapat keseimbangan antara pengetahuan 
teknikal dengan kemahiran yang juga dapat membantu pelajar PAV 
meningkatkan pencapaian pengetahuan mereka. Selain itu, penggubal 
kurikulum juga perlu mengambil kira faktor usia dan tahap pemikiran 
pelajar dengan kesesuaian kemahiran yang perlu dikuasai kerana pelajar 
yang pengetahuan asasnya sederhana dan rendah agak lambat 
memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru dan lambat dalam 
menguasai sesuatu kemahiran dan seterusnya kurang bersedia untuk 
mengikuti pembelajaran di sekolah. 
Penyediaan guru PAV berdasarkan bidang pengkhususan 
mengikut mata pelajaran PAV di peringkat Ijazah Sarjana Muda, jelas 
menjadi keutamaan untuk mengelakkan masalah ini berulang 
memandangkan melalui pengkhususan bidang ini akan melahirkan guru 
berkemahiran tinggi. Dengan penguasaan ilmu dan kemahiran guru 
juga, dapat menjamin tahap kualiti kemahiran pelajar dalam 
meningkatkan tenaga sumber negara pada masa akan datang. 
Bagaimana pun sebagai langkah awal penawaran kursus bagi mata 
pelajaran berkaitan boleh dilaksanakan dengan menawarkan mata 
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pelajaran baru dalam program sedia ada di Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT). 
Kurikulum PAV yang dirangka ini perlu dilengkapi dengan latihan 
vokasional yang membolehkan pelajar mempunyai asas dan 
pengetahuan serta kemahiran teknologi yang kukuh dalam menguasai 
sesuatu bidang pekerjaan sekali gus dapat memenuhi keperluan sektor 
perindustrian negara. Selain itu, kurikulum PAV juga boleh mewujudkan 
mata pelajaran keselamatan dalam kurikulum yang bukan hanya 
sekadar pengetahuan atau penyampaian teori semata-mata, tetapi 
pelajar akan didedahkan dengan amalan di industri secara lebih 
praktikal. Penyemakan semula kurikulum PAV perlukan dibuat dari 
masa ke masa untuk menghadapi keperluan tempat kerja dan 
memenuhi jenis kemahiran yang diperlukan oleh industri. 
Penambahbaikan dalam pelaksanaan PAV yang dicadangkan ini masih 
perlu dibuat kajian yang lebih luas dan menyeluruh sebelum di 
laksanakan di sekolah. Ini kerana perubahan dalam satu kurikulum 
tidak boleh dibuat tanpa kesahan yang jitu kerana ia melibatkan masa 
depan individu dan negara pada masa akan datang. 
Cadangan penambahbaikan yang dibuat ini adalah berdasarkan 
kepada permasalahan yang timbul sepanjang pelaksanaan MPV yang 
sedikit sebanyak memberi gambaran tentang keadaan yang 
berkemungkinan akan berlaku dalam pelaksanaan PAV Kursus 
Pembuatan Perabot di Sekolah Menengah Akademik Harian 
memandangkan PAV ialah program bagi menggantikan MPV. 
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Melalui kertas konsep ini menjelaskan dengan terperinci keciciran murid 
lepasan UPSR yang masih mempunyai peluang untuk meneruskan 
persekolahan dengan pilihan program PAV bagi membudayakan 
pembelajaran sepanjang hayat. Program ini memberikan peluang 
pendidikan kepada murid yang kurang berminat dengan pendidikan 
berorientasikan akademik dan lebih cenderung kepada program 
vokasional yang lebih menekankan aspek psikomotor dan berbentuk 
hands-on. Demi meningkatkan tahap keberkesanan pelaksanaannya, 
penyelidik telah mengemukakan beberapa cadangan penambahbaikan 
yang merangkumi cadangan yang perlu diambil tindakan oleh semua 
yang terlibat dalam pelaksanaan PAV termasuklah pegawai yang 
berkaitan di organisasi terbabit, IPT, pentadbir sekolah serta guru yang 
terlibat. Diharapkan melalui keberkesanan pelaksanaan PAV mampu 
melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan inovatif, 
berkemahiran, bersedia dengan alam dunia pekerjaan dan penting sekali 
ialah mempunyai nilai-nilai yang murni untuk meningkatkan 
produktiviti dan memajukan ekonomi negara. Adalah diharapkan 
bahawa pelajar yang telah mengikuti program ini boleh menjalani 
kehidupan yang baik dalam dunia berteknologi yang kompleks dan 
sentiasa berubah dan berkembang ini. 
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